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Одним из важнейших требований к свариваемым конструкциям из 
низколегированных сталей является получение сварного шва со 
свойствами близкими к свариваемому металлу, особенно для 
конструкций, которые не могут быть подвержены термической 
обработке. Сварка, сопровождаемая определенным термическим 
циклом, приводит к неоднородности механических свойств в зоне 
термического влияния, и особенно резко изменяется уровень ударной 
вязкости. Исследования приводили на сталях легированных титаном, 
ванадием и азотом. Сварку проводили в одинаковых условиях с 
постоянной погонной энергией. Структура сталей в зоне сварного шва 
практически одинакова и не зависит от легирующего элемента. 
Обращает внимание тот факт, что ширина зоны термического влияния 
(зона перегрева) в исследованных сталях различна. Для стали, 
легированной титаном, она составляет 0,3-1,5 мм, а для сталей с 
ванадием и ванадием с азотом – 0,8-3 мм. Испытания на ударную 
вязкость сварного соединения с надрезом в зоне термического влияния 
показали, что величина ударной вязкости ванадиевой стали вдвое 
выше, чем титаносодержащей. Механические свойства сварного 
соединения стали 15Г2САФ: σв = 580-650 Мн/м
2; σт= 370-430 Мн/м
2; δ 
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В исследования, посвященных процессам формирования конечной 
микроструктуры при контролируемой прокатке (КП), практически не 
рассматривается рекристаллизация феррита (Ф), протекание которой 
при деформации раската, в межкритическом интервале может 
существенно повлиять на микростроение готовых изделий, 
изготавлиемых методом КП. В связи с этим в лаборатории кафедры 
металловедения было проведено исследование рекристаллизации Ф 
при чистовой прокатке штрипсовых сталей в межкритическом (γ+α) 
интервале температур. Лабораторная прокатная установка позволяла 
